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Выпускная квалификационная работа А. Ю. Лебедевой посвящена актуальной для 
современных экономсоциологических исследований теме – изучению вопросов  экономики 
общественного здоровья в России.  
Целью данного исследования является анализ эффективности социального маркетинга в 
формировании общественного здоровья. Цель конкретизируется в следующих задачах: 
проанализировать социально-экономические факторы, влияющие на формирование 
общественного здоровья; определить социально-экономическую значимость уровня 
общественного здоровья; проанализировать основные подходы к определению и изучению 
социального маркетинга; выявить особенности и эффективность влияния социального маркетинга 
на процесс формирования общественного здоровья (С. 5). 
На наш взгляд автор успешно справился с поставленными задачами. ВКР выполнена 
на основе современных данных экономико-социологических исследований 
общественного здоровья в России, а также авторского эмпирического социологического 
исследования социального маркетинга в сфере общественного здоровья и с 
использованием современной литературы по теме. В процессе работы над ВКР А. Ю. 
Лебедева проявила самостоятельность, целеустремленность, активность в проведении 
эмпирического исследования.  
ВКР А. Ю. Лебедева представляет собой самостоятельное исследование социального 
маркетинга в сфере общественного здоровья, прикладные результаты которого можно было 
бы рекомендовать использовать как для дальнейших научных исследований по данному 
направлению, так и для разработки рекомендаций руководству государственных организаций. 
Важно обратить внимание на наличие у автора публикаций и выступлений на научных 
меропориятиях по теме ВКР, а также на участие автора в зарубежной стажировке (см. приложение 
к отзыву). ВКР отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и заслуживает 
высокой положительной оценки «отлично». Рекомендую продолжить работу над темой в 
магистратуре. 
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основной образовательной программы бакалавриата 
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профиль «Экономическая социология», 
А. Ю. Лебедевой 
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